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開
所
式
所
長
あ
い
さ
つ
要
旨
来
賓
各
位
ご
参
会
の
皆
様
本
日
は
当
研
究
所
の
開
所
に
当
た
り
ご
多
用
の
中
を
御
光
来
下
さ
れ
有
り
難
く
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
御
懇
篤
な
る
御
祝
電
、
御
祝
詞
を
賜
わ
り
ま
し
た
神
奈
川
県
知
事
殿
、
横
浜
商
工
会
議
所
会
頭
殿
、
横
浜
市
長
殿
な
ち
び
に
平
塚
市
長
殿
に
対
し
、
ま
た
本
開
所
式
の
た
め
に
記
念
講
演
を
賜
わ
り
ま
し
た
大
河
原
良
雄
先
輩
に
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
て
、
本
研
究
所
は
学
校
法
人
神
奈
川
大
学
が
今
後
展
開
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
高
等
教
育
体
制
の
一
環
と
し
て
設
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
の
次
世
代
社
会
の
基
盤
と
な
る
知
識
情
報
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
情
報
が
知
脳
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
知
識
と
な
る
も
の
と
し
ま
す
と
、
本
研
究
所
の
対
象
は
、
科
学
技
術
の
全
体
に
わ
た
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
情
報
素
材
と
な
る
ベ
ン
チ
サ
イ
ド
の
生
デ
ー
タ
の
取
得
は
も
と
よ
り
、
情
報
か
ち
有
用
な
知
識
を
形
成
す
る
た
め
の
知
脳
活
動
や
、
さ
ち
に
す
す
ん
で
は
、
こ
の
知
識
に
も
と
つ
い
て
社
会
に
有
用
な
デ
バ
イ
ス
を
創
出
す
る
こ
と
ま
で
含
む
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
現
代
の
科
学
技
術
は
、
そ
の
力
に
よ
り
、
情
報
を
知
織
と
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
次
の
知
識
を
生
む
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
当
研
究
所
が
名
の
る
知
識
情
報
は
、
数
物
の
理
学
と
物
理
化
学
生
物
を
対
象
と
す
る
物
質
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
科
学
と
、
さ
ら
に
は
人
間
社
会
と
の
直
接
的
か
か
わ
り
を
見
る
科
学
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
故
当
研
究
所
は
こ
の
「
知
識
情
報
」
の
世
界
を
体
系
化
し
、
社
会
に
有
用
な
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
私
共
は
研
究
所
内
外
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
研
究
活
動
の
ほ
か
当
面
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
や
、
共
同
研
究
、
お
よ
び
出
版
活
動
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
第
一
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
先
端
科
学
技
術
の
現
状
の
把
握
を
目
指
す
「
フ
ロ
ン
ト
」
と
、
継
続
教
育
、
生
涯
教
育
を
目
指
す
「
べ
ー
シ
ッ
ク
」
と
国
際
集
会
で
あ
り
ま
す
。
「
フ
ロ
ン
ト
」
は
幸
い
日
本
産
業
技
術
振
興
協
会
の
ご
支
援
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
半
分
を
通
産
省
関
連
の
先
端
科
学
技
術
の
紹
介
で
構
成
し
う
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
同
協
会
に
よ
る
湘
南
地
区
に
お
け
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
バ
イ
オ
ニ
ク
ス
関
係
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
分
担
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
(
同
協
会
は
筑
波
地
区
で
は
材
料
関
係
を
主
テ
ー
マ
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
こ
と
を
計
画
中
)
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
」
は
新
し
い
時
代
の
大
学
院
レ
ベ
ル
の
科
学
技
術
教
育
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
若
い
学
徒
の
み
で
な
く
既
に
社
会
に
あ
っ
て
一
家
を
な
し
て
お
ち
れ
る
中
堅
上
級
指
導
層
の
方
々
の
継
続
、
生
涯
研
修
の
場
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ち
に
こ
れ
に
加
え
適
時
、
特
定
の
主
題
に
つ
い
て
内
外
の
主
要
研
究
者
に
よ
る
国
際
集
会
を
持
つ
こ
と
も
企
画
中
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
刻
別
途
に
皆
様
に
御
案
内
申
し
上
げ
る
予
定
で
お
り
ま
す
。
第
二
の
共
同
研
究
は
「
ゆ
ら
ぎ
、
ノ
イ
ズ
」
を
主
題
に
し
て
国
の
内
外
の
研
究
者
と
研
究
を
進
め
る
予
定
で
あ
り
、
ま
た
出
版
は
、
当
面
私
共
が
先
年
来
仕
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
科
学
技
術
基
本
用
語
の
策
定
作
業
の
結
果
を
逐
次
刊
行
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
国
際
集
会
の
内
容
を
ひ
ろ
く
社
会
に
報
告
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
以
上
の
趣
旨
、
内
容
に
よ
り
出
発
し
よ
う
と
す
る
こ
の
研
究
所
に
対
し
今
後
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
何
卒
格
段
の
御
支
援
御
指
導
を
賜
わ
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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